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Постановка проблемы. Переход высшего образования на кредитно-модульную систему (КМС) обусловливает определенную перестройку преподавания путем структуризации дисциплин и выделения составных частей – блоков [1]. Упрощенно система обучения может быть представлена в виде следующей схемы: лекция (основной источник информации) – тест (инструмент контроля ее усвоения) – повторный тест (для повторения или коррекции в случае неверных ответов) – оценка эффективности усвоения знаний (обратная связь). То есть применение тестовых технологий в высшей школе является не только одним из основных требований КМС, но и инструментом контроля обучения, а их развитие – важной задачей преподавания.
Традиционный тест представляет собой стандартизованный метод выявления уровня и структуры подготовленности учащихся, его задания сформулированы в форме истинных или ложных высказываний, в зависимости от ответов, что коренным образом отличает их от традиционных вопросов и задач, применяемых в обучении [2,3]. В таком тесте все испытуемые отвечают на одни и те же задания, в одинаковое время, в одинаковых условиях и с одинаковыми правилами оценивания ответов. Главная цель применения традиционных тестов - установить отношение порядка между испытуемыми по уровню проявляемых ими знаний, и на этой основе определить место (или рейтинг) каждого на заданном множестве тестируемых испытуемых. Для достижения этой цели можно создать бесчисленное количество тестов, и все они могут соответствовать достижению поставленной задаче.
В работе Bloom B.S. a.o. [4] выделяются сферы образовательной деятельности и иерархия уровней подготовленности, причем в познавательной сфере выделяются такие уровни: 
1. Знания, позволяющие воспроизвести факты, перечислить названия изучаемых явлений и предметов, то есть основанные на воспроизведении запомнившейся информации. 
2. Понимание тех знаний, которые воспроизводятся, оцениваемое за счет воспроизведения материала своими словами, приведения примеров. 
3. Применение знаний, особенно в новой ситуации. 
4. Умение анализировать и синтезировать признаки; 
5. Умение дать оценку, сделать общий вывод, что оценивается как самый высокий уровень подготовленности. 
Таким образом, определенным уровням подготовленности соответствуют свои разновидности тестов. Посредством тестирования чаще других признаков проверяются знания, умения, навыки и представления, что еще раз подчеркивает актуальность применения тестовых технологий в высшей школе, направленной на получение теоретических знаний, овладение практическими умениями и навыками. Определение достоинств и недостатков применения тестов, повышение их эффективности является средством оптимизации подготовки специалистов высшей школой. 
Исходя из изложенного, целью настоящей работы явился анализ применения тестовых технологий при преподавании дисциплин медицинской и реабилитационной направленности будущим специалистам по физическому воспитанию.
 Изложение основного материала исследования. Дисциплины данной направленности преподаются на факультете физического воспитания на протяжении 3-5 курсов с завершающей специализацией по физической реабилитации на последнем курсе [5]. К ним относятся: «Анатомические основы ЛФК» (3 курс), «ЛФК» и «Основы массажа» (4 курс), «Физическая реабилитация», «Основы спортивной медицины», «Современные технологии спортивного массажа» и «Нетрадиционные методы восстановления в физической культуре и спорте» (5 курс). Учитывая основные требования КМС, по всем предметам созданы свои банки тестов, используемые для текущего контроля знаний, итогового модульного контроля, а на 5 курсе и для проведения квалификационного экзамена по реабилитации. В зависимости от дисциплины, объем банка тестов варьирует, но требование КМС относительно охвата всех разделов соблюдается полностью, количество тестов на одну тему составляет не менее 50, что позволяет контролировать знание основных моментов и снизить до минимума одномоментный повтор заданий.
При разработке тестовых заданий были учтены требования, предложенные Аванесовым В.С. [2,3]:
	краткость, вытекающая из преимуществ логической формы высказывания, а увеличение объема заданий приводит к возрастанию временных затрат на решение. При формулировке условий тщательно подбирались слова, символы, позволяющие минимумом средств добиваться ясности смысла содержания задания, исключались повторы, малопонятные, редко употребляемые и неизвестные символы, специфические медицинские термины, затрудняющие восприятие смысла; 
	технологичность, предполагающая максимальную стандартизацию тестовых заданий, построение по принципу «информация – вопрос – варианты ответа». На наш взгляд, в общем виде технология разработки тестов отражена в работе  Х. Карри [6]: задание является определенным, если на него можно ответить утвердительно или отрицательно, и если существует эффективный процесс для нахождения такого ответа;
	правильность формы – тест обязательно должен содержать вопрос, причем приведенные ответы должны максимально соответствовать этому вопросу. Тест так же можно охарактеризовать как результат соединения содержания заданий с наиболее подходящей для них формой, одновременно форма является способом существования и сохранения содержания задания. Кроме того, правильность расположения элементов задания является требованием, помогающим испытуемым не тратить время на определение места для ответов и быстрее зафиксировать свое решение; 
	правильность содержания, ее соответствие учебной информации, поскольку разночтения приводят к затруднению решения. Содержательная правильность тестовых заданий является одним из  принципов построения тестов, для чего в тесте используется то содержание учебной дисциплины, которое является объективно истинным и поддаётся аргументации. 
	логическая форма высказывания, подтверждающая связь информации вопроса и информации ответа. Непротиворечивость содержания заданий требует, чтобы относительно одной и той же мысли не возникали суждения, одновременно утверждающие и отрицающие ее;
	одинаковость правил оценки ответов в рамках принятой формы является важным средством организации тестирования. Традиционно в тестах правильный ответ дает 1 балл, неправильный – 0 баллов. Данное требование позволяет уменьшить ошибку измерения, вызванную нарушениями стандартных условий тестирования. В смысле стандартизации условия тестирования напоминают требования к проведению эксперимента;
	 наличие определенного места для ответов, являющееся одним из внешних признаков задания в тестовой форме. В любом тестовом задании вначале приводится информация, затем вопрос и определенным образом ранжированные варианты ответа. В заданиях с выбором ответов - это код (цифры или буквы) требуемого ответа, из числа прилагаемых к каждому заданию. В заданиях открытой формы ответ пишется вместо прочерка, следуемого за текстом задания. В заданиях на установлении соответствия ответы или пишутся в специально отведенной для этого строке ниже текста каждого задания, или фиксируется с помощью так называемой "мыши" при компьютерном тестировании. И, наконец, в заданиях на установлении правильной последовательности испытуемый ставит ранги в специально отведенном для этого месте; 
	одинаковость инструкции для всех испытуемых, например: «В течение 10 минут вы должны решить 10 заданий путем выбора одного правильного ответа на каждый вопрос». Ни одному испытуемому не дается никаких преимуществ перед другим, все отвечают на одни и те же задания, всем дается одинаковое время; 
	адекватность инструкции форме и содержанию задания, означающая взаимное соответствие перечисленных компонентов, необходимое для выполнения задания своей функции. Условие адекватности позволяет довести до сознания испытуемых все требования, заложенные в содержании задания, а несоответствие вызывает ошибку понимания смысла задания, и соответственно, приводит к ошибочным ответам.  
Рассматривая тестовые технологии как своеобразную педагогическую инновацию [7], необходимо выделить их основные преимущества и недостатки, что позволяет повысить эффективность их применения в учебном процессе. В качестве достоинств тестов должны быть отмечены:
	технологичность и формализация уровня знаний – применение тестов позволяет максимально унифицировать процесс оценки, разработать и внедрить в практику количественные критерии, дает учащемуся информацию об его индивидуальном рейтинге, а преподавателю позволяет анализировать рейтинги как на индивидуальном, так и на групповом уровнях;
	быстрота, качественность и массовость оценки, ее наименьшая затратность – продолжительность процедуры тестирования невелика сравнительно с другими формами контроля знаний (письменные контрольные работы, устные ответы, решение ситуационных задач, выполнение лабораторных работ и др.), что позволяет охватить максимальное количество испытуемых за минимальное время; 
	количественная выраженность оценки, предполагающая определение уровня знаний по удельному весу правильных ответов. Согласно общепризнанным подходам, нами использовалась шкала, когда до 49%  положительных ответов соответствуют отметке «неудовлетворительно», 50-60% «удовлетворительно», 61-89% - «хорошо», 90-100% - «отлично»;
	репрезентативность по отношению к объему учебной дисциплины – при составлении тестовых заданий были охвачены все темы учебной дисциплины, что позволяет оптимально отобразить ее содержание и максимально объективно оценить уровень знаний; 
	стандартизованность по отношению к студентам – все тестируемые находятся в равных условиях.
В тоже время использование тестов имеет определенные недостатки:
	главным недочетом применения тестов необходимо признать отсутствие диалога преподаватель – студент, максимальное обезличивание результатов, когда понимание вопроса не всегда совпадает с правильным ответом;
	элемент случайности, связанный с угадыванием правильного ответа;
	сложность, а иногда и невозможность представления в виде тестов абсолютно всех понятий и определений дисциплины. Для построения полноценного теста необходимо несколько вариантов ответа для выбора, причем в идеале эти ответы должны быть близки;
	определенные неудобства связаны с построением тестов, когда недостаток вариантов обусловливает необходимость введения ответов «все указанное» или негативного условия тестового задания - «что не относится». В этом случае осуществляется контроль не столько уровня знаний, сколько внимательности, и построение тестов в этом случае противоречит закону исключенного третьего [2,3]. Данный закон сформулированный Аристотелем гласил, что выбор правильного ответа дает истинное суждение, а выбор неправильного – ложное, причем третьего не дано. Следствием закона является методическое правило: в каждом задании с выбором одного правильного ответа последний должен быть, что придает однозначность замыслу самого задания и не допускает противоречивых толкований у испытуемых. 
На наш взгляд, основным путем устранения указанных недостатков применения тестовых технологий является дополнение тестирования решением ситуационных задач. Эта процедура позволяет рассмотреть алгоритм деятельности, требует анализа имеющейся (и/или отсутствующей) информации и синтеза необходимого решения, разработки на его основании предложений и мероприятий по коррекции ситуации. Кроме того, при решении задач могут быть использованы специальные формализованные карты, с помощью которых выделяются узловые моменты процесса решения, выполнение или невыполнение которых и оценивается по шкале: выполнено – 1 балл, выполнено не полностью – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов. Это максимально формализует процесс оценки решения задач, приближая его к оценке правильности решения тестов. Данная технология была апробирована нами при проведении квалификационного экзамена по реабилитации и подтвердила свою эффективность [5].
При разработке тестов необходимо учитывать наличие четырех основных форм заданий, выделяемых специалистами [2,3,8]:
1) задания с выбором одного или нескольких правильных ответов из числа предложенных;
2) задания открытой формы, где ответ испытуемый дописывает сам, в отведенном для этого месте; 
3) задания на установление соответствия, в которых элементам одного множества требуется поставить в соответствие элементы другого множества;
4) задания на установление правильной последовательности действий, когда требуется установить правильную последовательность вычислений, действий, шагов, операций, терминов в определениях используются задания на установление правильной последовательности. 
Все указанные формы практически применялись при разработке тестов для дисциплин реабилитационной направленности, в зависимости от предмета и особенностей изучаемой темы. Использовались различные  варианты  тестов, но все они содержали лишь один правильный ответ, что, на наш взгляд, наиболее четко отражает требования к контролю уровня знаний в условиях КМС. По форме используемые тесты относились к заданиям закрытой формы, студентам предлагались уже готовые варианты ответов, что, на наш взгляд, позволяет максимально формализовать и унифицировать процедуру тестирования. 
Рассмотрение реабилитации как динамического процесса обусловило возможность применения заданий на установление правильной последовательности действий. Так, при рассмотрении организации реабилитации при заболеваниях определенных органов и систем предлагаются задания по установлению правильной последовательности этапов реабилитации, очередности применения форм и средств. Это позволяет оценить не только уровень теоретических знаний, но и понимание алгоритма действий специалиста, отразить постепенное повышение интенсивности реабилитационных мероприятий по мере выздоровления и восстановления функциональных возможностей.
Анализ разработанных тестов позволил создать их рабочую классификацию, основным достоинством которой, на наш взгляд, является технологичность и унификация заданий. Так, выделены следующие разновидности тестов:
	тесты на определение понятий – наиболее часто использованная форма, что обусловлено целью тестирования как оценки уровня подготовки. Разработанные тесты отражают как прямой вариант вопроса (например, что такое паралич), так и косвенное задание (паралич – это…). Такие формулировки, на наш взгляд, имеют дополнительное воздействие, заставляют тестируемых использовать как анализ, так и синтез информации в процессе решения;
	тесты, содержащие элементы диагностики, также разделяемые на прямые и косвенные. Например, прямой тест, к какой группе здоровья относится ребенок, а косвенный - ребенок, имеющий гиповитаминоз относится к ….; 
	классификационные тесты, направленные на выявление основных свойств объекта. Здесь также используются оба варианта формулировки условий: прямой (какой эффект имеет данный метод реабилитации) и косвенный (какой из указанных методов оказывает обезболивающий эффект);
	тесты, оценивающие процессуальные, алгоритмические или процедурные знания, являющиеся основными в практической деятельности. Это тесты, относящиеся к четвертой разновидности, они позволяют дифференцировать основные свойства объекта (в данном контексте – реабилитационного процесса), причем как позитивные (какие массажные приемы могут быть использованы для реабилитации), так и негативные (что из указанного не относится к задачам реабилитации);
	близкие к предыдущим, тесты на оценку технологических знаний. Они представляют собой особый вид знаний, проявляющихся на разных уровнях подготовленности. Это может быть сравнительно простое знание об отдельной операции технологической цепочки, или комплекса знаний, позволяющих непременно достигать поставленных целей с минимально возможными затратами. Эти тесты наиболее сложны, по своим условиям они наиболее близки к ситуационным задачам. Схема построения следующая: условие – информация о функциональном состоянии, варианты ответов – правильные и неправильные реабилитационные тактики. Задача – выбор правильной тактики, предполагает в процессе решения аргументацию своей точки зрения за счет сравнения и сопоставления. Именно эти тесты являются высшей ступенью, поскольку отражают главные функции специалистов – анализ и выбор лучшего варианта действий при достижении той или иной цели. Тем самым в решение теста вводится элемент решения задачи и происходит постепенная подготовка студентов к переходу на этот вариант работы.  
Построение тестов в указанных формах заставляет студента именно мыслить, а не гадать или механически выбирать правильный ответ, что подчеркивает обучающее значение процедуры тестирования. С этой целью также практически полностью исключены задания, имеющие числовое выражение ответов,  так как они предполагают контроль не знаний, а механической памяти. Еще одной особенностью использования тестовых технологий является применение «закрытой базы», недоступной студентам, отсутствие печатных и электронных сборников тестовых заданий. Это позволяет обеспечить профилактику недобросовестной подготовки (зазубривание, использование подсказок, утечки информации и др.), стимулировать студентов именно к изучению и пониманию предметов.
Выводы. Анализ применения тестовых заданий при преподавании дисциплин реабилитационной направленности, позволил установить их соответствие принципам и концепции построения тестов в педагогике, выделить основные достоинства и недостатки их применения, предложить пути оптимизации. Усовершенствование этой технологии позволит повысить качество и эффективность подготовки специалистов.
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